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Histogramme des consommations électriques
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Histogramme des résidus dont l’état le plus probable est 1

















Histogramme des résidus dont l’état le plus probable est 2

















Histogramme des résidus dont l’état le plus probable est 3












Histogramme des résidus dont l’état le plus probable est 4










Histogramme des résidus dont l’état le plus probable est 5
















Histogramme des résidus dont l’état le plus probable est 6

















Histogramme des résidus dont l’état le plus probable est 7
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 mO 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Khi2 normalise par le nombre de degres de liberte en fonction du modele
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p−value pour le test du khi2, population ramenee a 300 individus
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